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The role of domestic learned
publications is
SIGNIFICANT










































































… any of us.
We all
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So: the role of domestic
learned publications is
SIGNIFICANT
in Finnish civil society.
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THANK YOU!
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